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ทศวรรษหน้า เป็นการวิจัยโดยใช้เทคนิคการวิจัยเชิงอนาคตเทคนิค EDFR ผู้ ให้ข้อมูล ได้แก่ ผู้ เชียวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ 
จํานวน 21 คน เครืองมือทีใช้ในการวิจยั ได้แก่ แบบสมัภาษณ์กึงโครงสร้าง และแบบสอบถามความคิดเห็น สถิติทีใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมลู ได้แก่ ค่ามธัยฐาน ค่าฐานนิยมและค่าพิสยัระหว่างควอไทล์ โดยใช้โปรแกรมสาํเร็จรูปและการวิเคราะห์เนือหา 
ผลการวิจยั พบว่า หลกัการและแนวปฏิบติัในการคดัสรรผู้บริหารสถานศกึษาขนัพืนฐานในทศวรรษหน้า ประกอบด้วย 6 ด้าน 
114 แนวปฏิบติั ได้แก่ 1) ด้านการสร้างแรงจงูใจ ประกอบด้วย 2 หลกัการ 7 แนวปฏิบัติ 2) ด้านการวางแผน ประกอบด้วย      
2 หลกัการ 11 แนวปฏิบติั 3) ด้านการสรรหา ประกอบด้วย 4 หลกัการ โดย 3.1) แนวคิดการสรรหา มี 13 แนวปฏิบัติ 3.2) คุณสมบัติ 
มี 12 แนวปฏิบติั 3.3) คณุลกัษณะ มี 9 แนวปฏิบติั 3.4) ทกัษะ มี 16 แนวปฏิบัติ และ 3.5) สมรรถนะ มี 10 แนวปฏิบัติ  4) ด้าน 
การคดัเลอืก ประกอบด้วย 4 หลกัการ 20 แนวปฏิบัติ 5) ด้านการบรรจุและแต่งตัง ประกอบด้วย 1 หลกัการ 5 แนวปฏิบัติ     
6) การกํากบั ติดตาม ประเมินผล ประกอบด้วย 3 หลกัการ 11 แนวปฏิบติั 
 
คําสําคัญ: การคดัสรรผู้บริหารสถานศึกษา  
 
Abstract 
 The purpose of the research was to know how to select the Basic Education school administrators in the 
next decade. EDFR techniques are used in this research. The Providers of Information consists of 21 experts. The 
research instruments are semi-structured interview, forms and questionnaire. has been done by the researcher. 
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Statistics used in data analysis are median, mode, and quartile range. (Interquartile Range) using software packages 
and Content Analysis. 
            The findings of this research were as follows: The principles and the guidelines for the basic education 
school administrator recruitment in the next decade consist of 1) the motivation for the competitive candidate to 
be the basic education school administrator consists of 2 principles 7 guidelines, 2) the recruitment planning 
consists of 2 principles 11 guidelines, 3) the recruitment for the basic educational school in the next decade consists 
of 4 principles 17 guidelines, 4) the selection consists of 4 principles 20 guidelines, 5) the recruitment and 
appointment consists of a principle and 4 guidelines, 6) the supervision and evaluation consist of 3 principles 12 
guidelines.  
 
Keywor: Recruiment Administration School 
 
ภูมิหลัง 
การศกึษา มีความสาํคญัยิงสาํหรับการพฒันาประเทศ โดยเฉพาะในยคุศตวรรษที 21 การศึกษาจึงต้องสร้างให้เกิด 
“ความรู้ภูมิปัญญา” ระบบการศึกษาของประเทศจึงต้องพัฒนาให้สอดคล้องกับภาวะความเป็นจริง สถานศึกษาต้อง
เปลยีนแปลงรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพือให้เด็กมีทักษะการเรียนรู้ (Learning Skill) และต้องเตรียมความพร้อมใน
ด้านต่างๆ โดยเน้นทีองค์ความรู้ ความเชียวชาญและสมรรถนะทีเกิดกบัตวัผู้ เรียน เพือใช้ในการดํารงชีวิตในสงัคมในศตวรรษ
ที 21 ทีเป็นโลกแห่งการเปลียนแปลงการศึกษาจะมีการแข่งขันมากขึน ซึงผู้ บริหารสถานศึกษาต้องเป็นผู้ ทีมีความรู้ 
ความสามารถทีโดดเด่น และต้องมีทกัษะการบริหาร ทังเรืองวางแผน การจัดการองค์กร การชีนําการควบคุม [2]   ผู้บริหาร
สถานศึกษาจึงต้องมีภาวะผู้ นําสูง ต้องใช้ทังความรู้ ความสามารถ และต้องมีความเป็นผู้บริหารมืออาชีพ (Professional 
Administrator) เนืองจากสถานศกึษาจะมีอํานาจในการบริหารและจดัการศกึษาด้วยตนเองมากขึน [2] ผู้บริหารสถานศึกษา
จะต้องปรับบทบาทและปฏิบติังานแบบใหม่ทีลาํลกึมากยิงขนึ ต้องมี ทักษะ มีความรู้มีสมรรถนะและศักยภาพในการบริหาร




มาเป็นผู้บริหาร ทําให้ไม่สามารถดแูลการจดัการศกึษาและดแูลครูในสถานศกึษาได้ [2] การคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษายัง
ไม่มีระบบการเตรียมการ ฝึกฝนและคดัเลอืกอย่างมีประสทิธิภาพ [2] ทําให้การศึกษาไทยในขณะนียังไม่ใช่จุดดีทีสดุทีสงัคม
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กรอบแนวคดิ 






















วธีิการดําเนินงานวจัิย มี 3 ขันตอน ดังนี 
 ขนัตอนที 1 การศกึษา แนวคิดทฤษฎี เอกสาร หนงัสอื งานวิจยัทีเกียวข้องเพือนํามาเป็นกรอบแนวคิดการวิจยั  
 ขนัตอนที 2 ขนัที 1 วิเคราะห์การคดัสรรผู้บริหารสถานศกึษาขนัพืนฐานในทศวรรษหน้า ดําเนินการ ดงันี   
      EDFR รอบที 1 เก็บรวบรวมข้อมลูโดยการสมัภาษณ์ (Interview) ผู้ เชียวชาญ จํานวน 21 คน โดยเลือกผู้ เชียวชาญแบบ
เจาะจง (purposive sampling) ประกอบด้วย กลุม่ผู้ เชียวชาญทีมีตําแหน่งบริหารในสงักัดสํานักงานคณะกรรมการศึกษาขัน
พืนฐาน กลุม่ผู้ เชียวชาญทีทําหน้าทีในการผลิตบุคลากรวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา และกลุ่มผู้ เชียวชาญทีเป็นนักวิชาการ 
ซงึทกุกลม่ต้องเป็นผู้ทีมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตหรือมีประสบการณ์เกียวกับบริหารการศึกษา ไม่น้อยกว่า 
10 ปี ใช้วิธีการสมัภาษณ์แบบไม่จํากดัคําตอบ (non directive  interview) แบบปฏิสมัพันธ์ (interactive interview) นําข้อมูลทีได้
จากการสมัภาษณ์มาวิเคราะห์และพฒันาเป็นแบบสอบถาม เพือเก็บข้อมลูในรอบที 2   
      EDFR รอบที 2 เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามความคิดเห็น (opinionnaire) จากผู้ เชียวชาญ จํานวน 21 คน แล้วนํา
คําตอบมาวิเคราะห์หาค่ามธัยฐาน (Median) ค่าฐานนิยม (Mode) และค่าพิสยัระหว่างควอไทล์ (Interquartile Range) ของ
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     EDFR รอบที 3 การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้แบบสอบถามฉบับเดียวกัน แต่มีการเพิมค่ามัธยฐาน (Median), ค่าฐาน
นิยม (Mode) และค่าพิสยัระหว่างควอไทล์ (Interquartile Range) ของแต่ละข้อคําถามทีวิเคราะห์ได้จากรอบทีสอง พร้อม
แสดงเครืองหมายคําตอบของผู้ เชียวชาญทงั  21 คน เพือให้แต่ละคนได้ทราบความคิดเห็นของตนเองและของกลุ่มทีตอบใน
รอบทีสอง จากนนันําข้อมลูทีได้ มาวิเคราะห์ หาค่าค่ามัธยฐาน (Median) ค่าฐานนิยม(Mode) และค่าพิสยัระหว่างควอไทล์ 
(Interquartile Range) ของแต่ละข้อคําถาม เพือวิเคราะห์ และแปล  








   1.1 หลกัการจ่ายค่าตอบแทนตาม
ผลงาน 




1) กําหนดเส้นทางความก้าวหน้าของผู้บริหารสถานศกึษา (Career path) ตามผล





ของตนเอง  โดยไม่ทําให้เสยีสทิธิประโยชน์ 
4) ปรับปรุงระบบการประเมินวิทยฐานะให้สอดคล้องกบัปริมาณงานทีรับผิดชอบ
หรือความยุ่งยากในการปฏิบติังาน 






2. ด้านการวางแผน มีหลกัการ ดงัน ี
   2.1 หลกัการวางแผนเชิงกลยทุธ์ 





3) การพฒันาเพือเตรียมความพร้อมสูตํ่าแหน่ง ต้องเน้นการเรียนรู้อย่าง บรูณาการ 
ผ่านการปฏิบติังานจริง การสอนงาน การฝึกอบรม และการพฒันาตนเอง 
4) การคดัเลอืกผู้ทีเข้ารับการพฒันาเพือเตรียมความพร้อม ต้องมีการวดัความรู้
และประเมินสมรรถนะอย่างเข้มเข้มข้น โดยพิจารณาจาก ประวติัการทํางาน 



















3. ด้านการสรรหา มีหลกัการ ดงัน ี
   3.1 หลักการพัฒนาเพือเตรียมความ
พร้อมก่อนเข้าสูตํ่าแหน่ง   
   3.2 หลกัการสรรหาเชิงรุก 
   3.3 หลกัการสรรหาแบบแมวมอง  




ผ่านการปฏิบติัจริง การสบัเปลยีนงาน การสอนงานและการฝึกอบรม 
2) ต้องใช้หลกัการสรรหาเชิงรุกและต้องคัดเลือกโดยการวัดความรู้ และสมรรถนะ
เป็นหลกั 





5) ประกาศรับสมคัรและคดัเลอืก พร้อมกนัทวัประเทศทกุ 2 ปี   
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10) ผู้ทีสนใจสมคัรด้วยตนเอง (walk in) ทีสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด หรือยืนใบ
สมคัรทางระบบออนไลน์ 
11) ผู้สมคัรเสนอชือผู้บริหารสถานศกึษาทีให้การรับรอง ความรู้ ความสามารถและ
ความเหมาะสม จํานวน 3 - 5 คน 
12) ประเมินสมรรถนะและประเมินทกัษะของผู้สมคัร 
13) คดักรองผู้สมคัรโดยการตรวจสอบประวติัผู้สมคัร และการสมัภาษณ์ 
14) คณุสมบติัของผู้สมคัร 
- อายไุม่น้อยกว่า 35 ปี   
- มีประสบการณ์ในการเป็นครูมาไม่น้อยกว่า 10 ปี 
- มีประสบการณ์ในการเป็นรองผู้อํานวยการสถานศึกษา อย่างน้อย 2 ปี หรือ
ได้รับการแต่งตังให้เป็นหัวหน้ากลุ่มงานทีมีหน้าทีเกียวกับการบริหาร ไม่น้อย














- มีความเชือมนั กล้าหาญและท้าทาย 
- มีอดุมการณ์ในการทํางานเพือสว่นรวม 
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- ทกัษะด้านเทคนิค 
- ทกัษะการสอืสาร 























4. ด้านการคัดเลือก มีหลกัการ ดงัน ี
    4.1 การคัดเลือกแบบเข้มข้น ตังแต่
คัดเลือกบุคคลเข้าสู่กระบวนการพัฒนา 
สอบความรู้ ประเมินสมรรถนะ 
   4.2 หลักการ คัด เลื อ กที เ ป็ นธรร ม
ปราศจากการแทรกแซง 
   4.3 หลักการคัดเลือกทีสอดคล้องกับ
บริบทของสถานศกึษา 






4) โรงเรียนขนาดกลาง (นักเรียน 500 - 999 คน)  ต้องคัดเลือกจากผู้ บริหาร
สถานศกึษาทีมีผลงานโดดเด่นเป็นทีประจักษ์และต้องเปิดโอกาสให้ผู้ มีส่วนได้
สว่นเสยีมีสว่นร่วมในการคดัเลอืกมากขนึ 
5) โรงเรียนขนาดเลก็ (นกัเรียน ไม่เกิน  499 คน) ผู้บริหารสถานศึกษาต้องมาจาก
การสอบคดัเลอืก 
6) มีประสบการณ์ผ่านการบริหารมาเป็นลาํดับ เช่น จากตําแหน่งรองผู้อํานวยการ
 
 








7) ผู้ทีผ่านเกณฑ์ภาคความรู้ (ภาค ก) สามารถสมัครเข้ารับการคัดเลือกได้ทุกเขต
พืนทีการศกึษา 
8) คณะกรรมการสร้างข้อสอบ สรรหาจากบุคคลภายในสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการศกึษาขนัพืนฐานทีมีความรู้ความสามารถ   
9) การสอบภาคความรู้ (ภาค ก)  ต้องใช้วิธีการสอบข้อเขียน  โดยดําเนินการ ใน
ภาพรวมของสาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาขนัพืนฐาน 
10) เกณฑ์การผ่านภาคความรู้ (ภาค ก) ร้อยละ 60 ขนึไป 
11) เกณฑ์การประเมินสมรรถนะและการประเมินทกัษะ ผ่านร้อยละ 80 
12) สาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาขนัพืนฐาน ประกาศขึนบัญชีผู้สอบผ่านภาค
ความรู้ (ภาค ก) เป็นเวลา 2 ปี 
13) สาํนกังานศึกษาธิการจังหวัดเปิดรับสมัครจากผู้สอบผ่านภาคความรู้ (ภาค ก) 
ของสาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาขนัพืนฐาน 
14) สาํนกังานศกึษาธิการจงัหวดั แต่งตงัคณะกรรมการ 3 – 5 คน สอบสมัภาษณ์ 
15) สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด แต่งตังคณะกรรมการ 3 – 5 คน ประเมิน
ประสบการณ์การทํางาน 
16) สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด แต่งตังคณะกรรมการ 3 – 5 คน การประเมิน
วิสยัทศัน์ 




19) สาํนกังานศกึษาธิการจงัหวดั ประกาศรายชือผู้สอบได้ตามลาํดบั โดยใช้คะแนน
การพฒันาผู้บริหาร จากหน่วยพฒันาเป็นสว่นหนงึของการคดัเลอืก 









ผู้ อํานวยการสถานศึกษา ทันทีที ตําแหน่งผู้ บริหารว่าง  โดยให้ทดลอง
ปฏิบติังาน เป็นเวลา 2 ปี 
4) ผู้บริหารดํารงตําแหน่งครบวาระ (4 ปี) จงึมีสทิธิขอย้ายสถานศกึษา 
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สรุปผลการวจัิยและ การอภปิรายผล 
 ข้อค้นพบจากการวิจยัครังนี ผู้ วิจยัสรุปเป็นหลกัการและแนวปฏิบติัในการคัดสรรผู้บริหารสถานศึกษาขันพืนฐานใน
ทศวรรษหน้า ประกอบด้วย 6 ด้าน หลกัการ 114 แนวปฏิบติั สามารถนํามาอภิปรายผล ได้ดงันี  
 1. การสร้างแรงจูงใจ มี 2 หลกัการ ได้แก่ 1) หลกัการจ่ายค่าตอบแทนตามผลงาน 2) หลกัการให้รางวัลเพือการ   
จงูใจ พบว่า ผู้บริหารสถานศกึษาขนัพืนฐาน ควรได้รับเงินค่าตอบแทน เป็นเงินประจําตําเหน่งและเงินโบนัสประจําปีแตกต่าง




ความสามารถและความถนดัของตนเอง  โดยไม่ทําให้เสียสิทธิประโยชน์ สอดคล้องกับแนวคิด การบริหารกําลงัคนคุณภาพ
ภายใต้ระบบข้าราชการผู้ มีผลสมัฤทธิ สงู (High Performance and Potential System : HiPPS) ของสํานักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน โดยให้ปรับปรุงระบบข้าราชการผู้ มีผลสมัฤทธิ สงูให้ครอบคลมุกลุม่เป้าหมายทีเป็นกําลงัคนคุณภาพเพือ
   6.1 หลกัการระบบพีเลยีง 
   6.2 หลกัการบริหารงานแบบมุ่ง
ผลสมัฤทธิ 











คิดเห็นของผู้ เกียวข้องทางสอืต่างๆ อย่างรอบคอบ 
6) ผู้ทีปฏิบัติงานครบ 2 ปี ทีผลการประเมินตํากว่ามาตรฐานให้ยุติการปฏิบัติ
หน้าท ี
7) ผู้ทีมีอํานาจพิจารณามอบหมายให้ทําหน้าทีในตําแหน่งใหม่หรือแต่งตังกลบัสู่
ตําแหน่งเดิม   
8) สํานักงานเขตพืนทีการศึกษา แต่งตังคณะกรรมการ จํานวน 3 - 5 คนเพือ
ช่วยเหลอืแนะนําในการปฏิบติังาน   
9) จัดทําแผนการปฏิบัติงานของสถานศึกษา พร้อมกําหนดเป้าหมาย ตัวชีวัด
ประสทิธิผลการปฏิบติังาน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศกึษา 
10) จดัทําข้อตกลงในการปฏิบติังานในหน้าท ี
11) จดัทํารายงานผลการปฏิบติังาน เสนอต่อสาํนกังานเขตพืนทีการศกึษา 
12) ผู้ทีมีผลการประเมินในปีแรกตํากว่ามาตรฐานให้มีการทําประชาพิจารณ์       
เพือรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้ เกียวข้อง เพือปรับปรุงผลการปฏิบติังาน 
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เตรียมการรองรับภาวะการขาดแคลนกําลังคนคุณภาพในอนาคตของส่วนราชการ นอกจากนันยังได้การวางเส้นทาง
ความก้าวหน้าในอาชีพ (Career Path) โดยใช้เทคนิคกรอบการสังสมประสบการณ์ (EAF: Experience Accumulation 
Framework) เพือให้ข้าราชการในระบบนีเติบโตได้อย่างสอดคล้องกับศักยภาพของตนเอง ส่งเสริมให้ผู้บริหารสถานศึกษา   
มีการพฒันาตนเอง โดยการศกึษาต่อในระดบัทีสงูและควรมีค่าตอบแทน เพือสร้างแรงจงูใจให้มีการพัฒนาตนเอง สอดคล้อง
กับแนวคิดการบริหารกําลังคนคุณภาพภายใต้ระบบข้าราชการผู้ มีผลสัมฤทธิ สงู (High Performance and Potential 
System: HiPPS) ของสาํนกังานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน โดยการสง่เสริมให้ข้าราชการมีการพัฒนาตนเองอย่างเป็น
ระบบ ควรจัดทุนอุดหนุนการวิจัยปฏิบัติการให้ผู้บริหารสถานศึกษา วิจัยเพือพัฒนางานในหน้าทีให้มีประสิทธิภาพ โดยมี
สถาบนัอดุมศกึษาให้การ สนบัสนนุ ช่วยเหลอืให้งานวิจยัมีคุณภาพตามมาตรฐาน สอดคล้องกับ พระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 บญัญัติไว้ในมาตรา 25 ให้สง่เสริมสนบัสนนุผู้สอนใช้การวิจยัเป็นสว่นหนงึของกระบวนการเรียนรู้   
 2. การวางแผนในการคดัสรร มี 2 หลกัการ ได้แก่ 1) หลกัการวางแผนเชิงกลยุทธ์ และ 2) หลกัการวางแผนสืบทอด
อํานาจ พบว่า สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน ควรมีการกระจายสถาบันพัฒนาผู้ บริหารสถานศึกษาให้
ครอบคลุมทุกภูมิภาคของประเทศ ซึง พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติในปี พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 2)           
พ.ศ. 2545 กําหนดไว้ในมาตรา 52 ให้กระทรวงศึกษาธิการ ส่งเสริมให้มีระบบ กระบวนการผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และ
บุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานทีเหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชันสงู รวมทังเตรียมบุคลากรใหม่และ      
การพฒันาบคุลากรประจําให้มีความเข้มแข็งอย่างต่อเนือง สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน ควรมีการเตรียม
ความพร้อมสําหรับผู้ ทีมีความประสงค์จะเข้าสู่ตําแหน่งผู้ บริหารสถานศึกษา สอดคล้องกับแนวคิดระบบข้าราชการผู้ มี
ผลสมัฤทธิ สูง ซึงสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ใช้ในการสร้างความพร้อมให้กับข้าราชการให้เติบโตเป็น
ข้าราชการระดับสงูได้อย่างมีคุณภาพและเป็นการดึงดูด รักษา และจูงใจคนเก่ง คนดี ให้อยู่ในราชการสําหรับการเป็น
ผู้บริหารหรือเป็นผู้นําทางวิชาการ การพฒันาเพือเตรียมความพร้อมสู่ตําแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ควรเน้นการเรียนรู้อย่าง
บูรณาการ ผ่านการปฏิบัติงานจริง การสอนงาน การฝึกอบรม และการพัฒนาตนเอง สอดคล้องกับแนวคิดของระบบ
ข้าราชการผู้ มีผลสมัฤทธิ สงู ของสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนทีมีการพัฒนาข้าราชการอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนือง  การคัดเลือกผู้ทีเข้ารับการพัฒนาเพือเตรียมความพร้อมสู่ตําแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ต้องมีการวัดความรู้และ
ประเมินสมรรถนะอย่างเข้มข้น สอดคล้องกับ สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน กล่าวว่า รูปแบบการบริหารที
สอดคล้องกบัสงัคมยคุใหม่ทีเปลยีนแปลงไปอย่างรวดเร็ว วิธีการหนงึ คือ กระบวนการตังแต่การสรรหาและคัดเลือกคนเข้าสู่
องค์การ โดยอาศยัสมรรถนะ (Competency) มาเป็นเครืองมือหนงึในการรับคนเข้าสูอ่งค์การ ผู้บงัคับบัญชาสามารถเสนอชือ
ผู้ทีมีความเหมาะสมเข้ารับการพฒันา เพือเตรียมความพร้อมสูตํ่าแหน่งผู้บริหารสถานศกึษาได้ โดยความสมัครใจ สอดคล้อง
กับผลการวิจัยของ กิจสุวัฒน์ หงส์เจริญ เรือง การพัฒนารูปแบบการสรรหาและการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศกึษา เพือบรรจุและแต่งตังให้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษา ทีพบว่า ให้องค์กรหรือบุคคลทีเกียวข้องกับ
สถานศกึษามีสทิธิเสนอชือผู้ทีมีคณุสมบติัและมีสมรรถนะทีเหมาะสมเข้าสมัครได้ด้วย ผู้ทีเข้ารับการพัฒนาเพือเตรียมความ
พร้อมสูตํ่าแหน่งผู้บริหารสถานศกึษา ต้องเป็นผู้ทีมีผลงานโดดเด่น มีความประพฤติดี ปฏิบัติตนอยู่ในจรรยาบรรณและรักษา
วินยัอย่างเคร่งครัดเป็นทีประจกัษ์ได้รับการยอมรับจากผู้บังคับบัญชาและผู้ ร่วมงาน สอดคล้องกับ แนวทางในการคัดเลือก
ข้าราชการเข้าสูร่ะบบข้าราชการผู้ มีผลสมัฤทธิ สงูของสาํนกังานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนทีกําหนดคุณสมบัติผู้ มีสิทธิ
สมคัรคดัเลอืกต้องมีคณุสมบติัเบืองต้นทีกําหนด สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน ควรมีการวางแผนในการสรรหา
ผู้ บริหารสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับความต้องการทังปริมาณและคุณภาพ สอดคล้องกับแนวคิดของ สํานักงาน
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คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ทีกล่าวถึงการสรรหาเชิงรุกทีต้องมีการวางแผนการคัดสรรให้สอดคล้องกับความต้องการ 
ทงัปริมาณและคณุภาพ ทงัในปัจจบุนัและอนาคต  
 3. การสรรหา มี 4 หลกัการ ได้แก่ 1) หลกัการพัฒนาเพือเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตําแหน่ง 2) หลกัการสรรหา
เชิงรุก 3) หลักการสรรหาแบบแมวมอง และ 4) หลกัการสรรหาแบบพิสจูน์ตนเอง ซึงประกอบด้วย 60 แนวปฏิบัติ ได้แก่        
3.1 แนวคิดการสรรหา 13 แนวปฏิบติั 3.2 คณุสมบติั 12 แนวปฏิบติั 3.3 คณุลกัษณะ 9 แนวปฏิบติั 3.4 ทกัษะ 16 แนวปฏิบติั 
3.5 สมรรถนะ 10 แนวปฏิบติั พบว่า  
    3.1 แนวคิดการสรรหา การคัดสรรผู้บริหารสถานศึกษาขันพืนฐานในทศวรรษหน้า ควรมีการพัฒนาเพือเตรียม
ความพร้อมก่อนเข้าสูตํ่าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา โดยเน้นการพัฒนาผ่านการปฏิบัติจริง การสบัเปลียนงาน การสอนงาน
และการฝึกอบรม เพือให้ข้าราชการมีความพร้อมและมีศักยภาพ สอดคล้องกับ ทอมสนั และ เมบี ดีไซโมนี, เวอร์เนอร์และ
แฮร์ริส ซิมส์ (Thomson & Mabey, Desimone, Werner & Harris, Sims) ทีกล่าวว่า การพัฒนาศักยภาพของมนุษย์          
ทําได้ 4 วิธี ได้แก่ 1) การฝึกสอน (Coaching) 2) ระบบพีเลียง (Mentoring system) 3) การให้คําปรึกษา (Counseling)                   
4) การหมนุเวียนงาน (Job rotation) การคัดสรรผู้บริหารสถานศึกษาขันพืนฐานในทศวรรษหน้า ควรเปิดโอกาสให้ผู้ มีส่วน
เกียวข้องใช้ช่องทางสือต่างๆ รวมทังโซเชียลมัลติมีเดียในการเสนอแนะและแสดงความคิดเห็น เพือคัดกรองผู้ บริหาร




ข้าราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา พ.ศ. 2547 และทีแก้ไขเพิมเติม (ฉบบัที 2) พ.ศ. 2551 มาตรา 80 ทีบัญญัติให้มีการ
พฒันาข้าราชการครูและบคุลากรทางการศกึษาก่อนแต่งตงัให้ดํารงตําแหน่ง เพือเพิมพูน ความรู้ ทักษะ เจตคติทีดี คุณธรรม 
จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพทีเหมาะสม ในอันทีจะทําให้การปฏิบัติหน้าทีราชการเกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลและ
ความก้าวหน้าในอาชีพต่อไป    
      3.2 คณุสมบติั 12 แนวปฏิบติั ต้องมีประสบการณ์ในการเป็นครูมาไม่น้อยกว่า 10 ปี สอดคล้องกับ ข้อเสนอเชิง
นโยบายเกียวกับแนวทางการพัฒนาและยกระดับสมรรถนะมาตรฐานวิชาชีพผู้ บริหารสถานศึกษาของคณะกรรมาธิการ
การศึกษาและการกีฬาสภานิติบัญญัติแห่งชาติทีเสนอว่า ควรให้ผู้ ทีจะดํารงตําแหน่งผู้ บริหารสถานศึกษาต้อง ผ่าน
ประสบการณ์ ด้านการสอนไม่ตํากว่า 10 ปี มีประสบการณ์ในการเป็นรองผู้อํานวยการสถานศึกษา อย่างน้อย 2 ปี หรือได้รับ
การแต่งตงัให้เป็นหวัหน้ากลุม่งานทีมีหน้าทีเกียวกบัการบริหาร ไม่น้อยกว่า 5 ปี สอดคล้องกบั ความคิดเห็นของผู้ เชียวชาญที
ให้ความเห็นว่า ผู้อํานวยการสถานศึกษาจําเป็นต้องเข้าสู่ตําแหน่งจากรองผู้ อํานวยการ เพือให้มีการเรียนรู้ งานด้านการ
บริหาร และฝึกประสบการณ์โดยมีผู้อํานวยการเป็นพีเลยีงให้ความรู้ และถ่ายทอดประสบการณ์ต่างๆ ก่อนทีจะเข้าสู่ตําแหน่ง
ผู้บริหาร ไม่ควรทีจะให้ครูทีไม่มีประสบการณ์ในการบริหารมาก่อน เข้าสูตํ่าแหน่งผู้บริหารโดยไม่ผ่านการเป็นรอง   
       3.3 คณุลกัษณะ 9 แนวปฏิบติั ประกอบด้วย 1) มีวินัยในตัวเองสงู 2) มีภาวะผู้นํา 3) เป็นนักคิดวิเคราะห์และ
คิดสร้างสรรค์ 4) มีความเชือมัน กล้าหาญและท้าทาย 5) มีอุดมการณ์ในการทํางานเพือส่วนรวม 6) มีความซือสตัย์สจุริต  
ยดึมนัในความสตัย์จริง 7) มีความรับผิดชอบ 8) มีความสามารถในการควบคมุตนเอง 9) ดําเนินชีวิตอย่างพอเพียง 
        3.4 ทกัษะ 16 แนวปฏิบติั ประกอบด้วย 1) ทกัษะด้านการเป็นผู้นํา 2) ทกัษะด้านมนษุยสมัพนัธ์ 3) ทักษะด้าน
เทคนิค 4) ทกัษะการสอืสาร 5) ทกัษะการจดัการความขดัแย้ง  6) ทักษะด้านการใช้เทคโนโลยี 7) ทักษะการจูงใจ 8) ทักษะ
การมอบหมายงานและการสอนงาน 9) ทักษะในการวัดและประเมินผล 10) ทักษะทางด้านอารมณ์ 11) ทักษะด้าน
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คอมพิวเตอร์ 12) ทักษะด้านภาษาต่างประเทศ 13) ทักษะด้านความคิดรวบยอด 14) ทักษะด้านการบริหารทรัพยากร      
15) ทกัษะด้านการบริหารความเปลยีนแปลง 16) ทักษะด้านการวิจัย  สอดคล้องกับ มัทนา วังถนอมศักดิ  ทีกล่าวถึงทักษะ
ของผู้บริหารในทศวรรษที 21 ไว้ดังนี 1) ทักษะเชิงเทคนิค 2) ทักษะการนิเทศและการ 3) ทักษะด้านความสมัพันธ์ระหว่าง
บุคคล 4) ทักษะเชิงความคิดรวบยอด 5) ทักษะเชิงธุรกิจ 6) ทักษะการเรียนรู้อย่างต่อเนือง 7) ทักษะด้านคอมพิวเตอร์                
8) ทักษะด้านภาษาต่างประเทศ 9) ทักษะทางการเมือง 10) ทักษะการบริหารจัดการทรัพยากรต่างๆ 11) ทักษะทางด้าน
อารมณ์ หรือทีเรียกกันทัวไปว่า“ความฉลาดทางอารมณ์” 12) ทักษะในการจัดการตนเอง 13) ทักษะในการจัดการอาชีพ       
14) ทกัษะในการวัดและประเมินผลงาน 15) ทักษะการบริหารความเปลียนแปลง 16) ทักษะการชักจูง และ17) ทักษะการ
วิจยั  
         3.5 สมรรถนะ 10 แนวปฏิบัติ ประกอบด้วย 1) การมุ่งผลสมัฤทธิ  2) การมีวิสยัทัศน์ 3) การเรียนรู้ และการ
พฒันาตนเอง 4) เชิงเทคนิคการบริหารจัดการ 5) การสร้างเครือข่าย และสงัคมการเรียนรู้ 6) การบริหารความเปลียนแปลง 
7) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสอืสาร  8) การสงัสมความเชียวชาญ 9)  การทํางานเชิงรุก 10) การเข้าใจและยอมรับ
ความแตกต่างของบุคคล ซึงสอดคล้องกับ สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ได้กําหนดสมรรถนะหลัก
ทางการบริหารของนักบริหารระดับสงู ไว้ดังนี 1) มีความรอบรู้ในการบริหาร (Business Acumen) 2) การบริหารอย่างมือ
อาชีพ (Professional Management) 3) การบริหารคน (Human Resource Management) 4) การบริหารแบบมุ่งผลสมัฤทธิ
(Result-based Management)   
 4. การคัดเลือก มี 4 หลกัการ ได้แก่ 1) การคัดเลือกแบบเข้มข้น ตังแต่คัดเลือกบุคคลเข้าสู่กระบวนการพัฒนา        
สอบความรู้ ประเมินสมรรถนะ 2) หลกัการคัดเลือกทีเป็นธรรมปราศจากการแทรกแซง 3) หลกัการคัดเลือกทีสอดคล้องกับ
บริบทของสถานศกึษา 4) หลกัการคัดเลือกโดยการมีส่วนร่วมของผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียแทนการคัดเลือกตามระบบราชการซึง
ประกอบด้วย 20 แนวปฏิบัติ พบว่า การคัดสรรผู้บริหารสถานศึกษาขันพืนฐานในทศวรรษหน้า ควรให้ความสําคัญกับ
คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา สอดคล้องกับผลการวิจัยของ สมบัติ กุสุมาวลี ผลการวิจัย พบว่า ในทศวรรษหน้า
สงัคมไทยจะเกิดการเปลยีนแปลงไปอย่างมากในทุกมิติทังด้านเศรษฐกิจ เทคโนโลยี สงัคม การเมืองและสิงแวดล้อมต่างๆ 
ทําให้ระบบราชการไทยต้องมีการปรับตวั รวมทงัต้องมีการกําหนดคณุลกัษณะทีเหมาะสมสาํหรับข้าราชการไทยในอนาคต   
 5. การบรรจุและแต่งตัง มี 1 หลักการ คือ หลักประสิทธิภาพ ซึงประกอบด้วย 5 แนวปฏิบัติ พบว่า ผู้บริหาร
สถานศกึษาขนัพืนฐานในทศวรรษหน้า ควรมีวาระดํารงตําแหน่งคราวละ 4 ปี เมือครบวาระต้องมีการประเมินประสิทธิภาพ 
เพือขยายเวลาในตําแหน่ง สอดคล้องกบัแนวคิดของกระทรวงศึกษาธิการทีกําหนดหลกัเกณฑ์การดํารงตําแหน่งอํานวยการ
สถานศึกษารูปแบบใหม่ โดยกําหนดระยะเวลาการดํารงตําแหน่งโรงเรียนอย่างน้อย 4 ปี เพือแก้ไขปัญหาทีเกิดจาก
ผู้อํานวยการสถานศกึษามีการย้ายบ่อยหรือมาดํารงตําแหน่งเพือทําผลงานแล้วก็ย้ายออก ซึงจะส่งผลให้การพัฒนาโรงเรียน
ขาดความต่อเนือง    
 6. การกํากับ ติดตาม ประเมินผล มี 3 หลกัการ ได้แก่ 1) หลกัการระบบพีเลียง 2) หลกัการบริหารงานแบบมุ่ง
ผลสมัฤทธิ  3) หลกัความรับผิดชอบ ซึงประกอบด้วย 11 แนวปฏิบัติ พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาขันพืนฐานในทศวรรษหน้า 
ต้องเป็นบุคคลทีมีความประพฤติดี ปฏิบัติตนอยู่ในจรรยาบรรณและรักษาวินัยอย่างเคร่งครัด สอดคล้องกับ สํานักงาน
คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทีกล่าวว่าคุณลกัษณะผู้ อํานวยการสถานศึกษาทีพึงประสงค์ 
คณะกรรมการทีได้รับการแต่งตังประเมินผลการปฏิบัติงานโดยการใช้หลกัการประเมินเชิงประจักษ์และรับฟังความคิดเห็น
ของผู้ เกียวข้องทางสือต่างๆ สอดคล้องกับแนวคิดของการทฤษฎีการประเมินผลการดําเนินงาน ควรพิจารณาจากตัวชีวัด 
(key performance indicators) ซึงสามารถสะท้อนคุณภาพ หรือความสําเร็จของการดําเนินงาน ครอบคลมุทัง “ประสิทธิภาพ” 
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และ “ประสิทธิผล” ผู้ บริหารทีปฏิบัติงานครบ 2 ปี ทีผลการประเมินตํากว่ามาตรฐานให้ยุติการปฏิบัติหน้าทีผู้ บริหาร
สถานศึกษา สอดคล้องกับคํากล่าวของ กําจร ตติยกวี กล่าวว่า ผู้ อํานวยการโรงเรียนเมือเข้าสู่ตําแหน่งแล้ว จะมีการ
ประเมินผลการทํางานเป็นรายปี โดยครูในโรงเรียน ผู้ปกครอง คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) หากไม่ผ่านประเมิน
ก็อาจถูกลดสถานภาพกลับไปเป็นครูผู้สอนตามเดิม ผู้ทีมีอํานาจมอบหมายให้ทําหน้าทีในตําแหน่งใหม่หรือแต่งตังกลบัสู่
ตําแหน่งเดิม สอดคล้องกับมาตรา 55 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547         
ทีบญัญัติไว้ว่า ในกรณีทีผู้ใดไม่สามารถปฏิบติัราชการให้มีประสทิธิภาพและเกิดประสิทธิผลในระดับทีกําหนด ให้ผู้ มีอํานาจ
ตามมาตรา 53 สงัให้ผู้นนัออกจากราชการตามมาตรา 110 (6) นอกจากนนัในมาตรา 71 บัญญัติว่า ในกรณีทีมีเหตุผลความ
จําเป็น หวัหน้าสว่นราชการหรือผู้อํานวยการสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษา มีอํานาจสงัให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศกึษาพ้นจากตําแหน่งหน้าทีและขาดจากอตัราเงินเดือนในตําแหน่งเดิม โดยให้ได้รับเงินเดือนในอตัรากําลงัทดแทนที ก.ค.ศ. 
กําหนดได้ ผู้บริหารทีมีผลการประเมินตํากว่ามาตรฐานให้มีการทําประชาพิจารณ์เพือรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้ เกียวข้องเพือ
ปรับปรุงผลการปฏิบติังานในหน้าที สอดคล้องกบัแนวคิดของการบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี ทีเน้นการมีส่วนร่วมรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชน รวมทงัเปิดให้มีสว่นร่วมคิดแก้ไขปัญหา และร่วมตรวจสอบผลการปฏิบติังาน   
   
ข้อเสนอเสนอแนะในการวจัิย  
 1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 สาํนกังานคณะกรรมการสถานศกึษาขนัพืนฐาน ควรสง่เสริม สนบัสนนุและกําหนดนโยบายแนวปฏิบัติ เพือให้
การคดัสรรผู้บริหารสถานศกึษาขนัพืนฐานมีประสทิธิภาพ ดงัน ี
     1) ควรมีการจ่ายค่าตอบแทนสําหรับผู้บริหาร เพือสร้างแรงจูงใจให้ผู้ทีมีความรู้ความสามารถสนใจเข้า
ตําแหน่งผู้บริหารสถานศกึษามากขนึ  
     2) กําหนดแนวปฏิบติัเพือให้การคดัสรรผู้บริหารสถานศกึษาขนัพืนฐานในทศวรรษหน้า มีประสทิธิภาพ ดงัน ี
           2.1) ดําเนินการพฒันาเพือเตรียมความพร้อมเข้าสูตํ่าแหน่งผู้บริหารสถานศกึษา โดยเน้นการพัฒนาผ่าน
การปฏิบติัจริง การสบัเปลยีนงาน การสอนงานและการฝึกอบรม เพือให้ข้าราชการครูมีความพร้อมและมีศักยภาพก่อนเข้าสู่
ตําแหน่งผู้บริหารสถานศกึษา 
         2.2) กําหนดแนวทางในการคดัสรรผู้บริหารสถานศกึษา โดยใช้หลกัสมรรถนะ ความรู้ ความสามารถและ
ประสบการณ์ในการทํางาน    
                             2.3) ควรวางแผนการคดัสรรผู้บริหารเชิงรุกในระยะสนัและระยะยาวให้เพียงพอกับความต้องการทังเชิง
ปริมาณและคณุภาพ โดยไม่ให้โรงเรียนได้รับผลกระทบการไม่มีผู้บริหารสถานศกึษา  
        2.4) กําหนดแผนการสรรหาเชิงรุก ให้สอดคล้องกบัทิศทางและกลยทุธ์ขององค์กร 
        2.5) ควรมีการขนึบญัชีผู้ ผ่านการคดัเลอืกเป็นเวลา 2 ปี 
          2.6) ควรกําหนดค่าตอบแทนและสวสัดิการของผู้บริหารทีเหมาะสม โดยหลกัการควรต้องมีความแตกต่าง
กนัตามภาระหน้าทีและความรับผิดชอบและผลการปฏิบติังาน 
        2.7) มีการกํากบัติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานและประเมินสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาอย่าง





49 วารสารบริหารการศึกษา มศว  ปีที 15 ฉบบัที 28 มกราคม - มิถนุายน 2561 
 2. ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบติั 
     1) สาํนกังานเขตพืนทีการศกึษา ควรมีการฝึกอบรมให้ความรู้กบัเจ้าหน้าทีทีเกียวข้องกับการคัดสรรผู้บริหาร
สถานศกึษาให้มีความรู้และเชียวชาญ 
    2) การสรรหาและแต่งตงัคณะกรรมการทีทําหน้าทีกํากบั ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร 
ต้องคดัเลอืกจากผู้ทีมีความรู้ความสามารถทีเป็นแบบอย่างได้ 
 3. ข้อเสนอแนะในการทําวิจยัครังต่อไป 
    1) ควรมีการวิจยัเพือศกึษาปัจจยัทีสง่ผลต่อประสทิธิภาพของการคดัสรรผู้บริหารสถานศกึษาขนัพืนฐาน 
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